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ɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɦɟɬɨɞɨɰɟɧɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
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ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɫɪɨɱɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɡɚ-
ɳɢɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚɜɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɢ-
ɤɢɪɟɲɟɧɢɹɬɚɤɢɯɡɚɞɚɱɌɪɭɞɧɨɫɬɶɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɭɱɟɬɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɠɢɞɚɬɶ ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɪɵɧɨɱɧɵɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɆɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɚɥɨ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɞɥɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɞɟɮɢɰɢɬɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɫɤɥɚɞɫɤɢɯɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɨɦɭɱɬɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɭɜɵɝɨɞɧɟɟ
ɢɩɪɨɳɟɫɞɚɬɶɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜɚɪɟɧɞɭɩɨɞɧɟɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɥɢɌɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɞɟɥɧɟɞɨɥɠ-
ɧɨɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɨɛɳɟɫɬɜɨ
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɭɠɧɵɪɟɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɡɚɧɹɬɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟɦɨ-
ɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɨ-
ɯɪɚɧɢɬɶ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵɋɭɱɟɬɨɦɭɫɥɨɜɢɣ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɵɱɚɝ ± ɡɟɦɥɟɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɟ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɤɭɩɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɚɪɟɧɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ-
ɰɟɥɟɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɡɟɦɥɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ
ɭɪɨɜɧɹɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɡɚɡɟɦɥɸɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɈɰɟɧɤɭ ɢɯ ɞɟɣ-
ɫɬɜɢɣɟɳɟɩɪɟɞɫɬɨɢɬɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɨɰɟɧɤɢɩɨɤɚ-
ɡɚɥɨɱɬɨɨɧɢɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɨɞɯɨɞɹɬɞɥɹɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɢɧɚɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɪɨɜɧɟɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɮɨɪɦɚɥɢɡɨ-
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ɜɚɧɧɵɟɨɰɟɧɤɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟɨɞɧɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟɧɚɛɚɡɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨɧɚɛɨɪɚɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɨɰɟɧɤɭɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɟ-
ɡɚɜɢɫɢɦɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɟɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶ
ɉɪɟɞɫɬɨɢɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ ɞɜɭɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɱɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɢɯɤɚɤɩɨɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɜɦɟɫɬɟɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɢ ɬɩ ɩɪɢɱɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɟɟ ɢ ɩɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɊɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɨɧɨɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɨɛɧɨɜɥɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚɪɚɫɲɢɪɹɬɶɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɈɰɟɧɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹɦɢȾɥɹɷɬɨɝɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
 ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧ-
ɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ Vpɨɬɧɟɫɟɧɧɵɣ ɤ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɯɪɚɧɹɟɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ
ɡɨɧɵ69p = Vp / Sɞɢɧɚɦɢɤɭɨɛɴɟɦɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɚɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨ-
ɥɭɝɨɞɢɟɝɨɞ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ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɭɦɦɵɩɥɚɬɟɠɟɣɧɚɥɨɝɨɜɜɛɸɞ-
ɠɟɬɵɜɫɟɯɭɪɨɜɧɟɣɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɮɨɧɞɵɇɜɫɟɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɩɥɨɳɚɞɢ
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ɞɢɧɚɦɢɤɭɢɡɦɟɧɟɧɢɹɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢ-
ɤɨɜɜɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɥɟɬɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ1ɡɚɬɟ-
ɤɭɳɢɣ ɝɨɞ NW ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɝɨɞɚNW±1 1W / NW±Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɲɤɚɥɚɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɚɧɚɥɢɡɚɫɬɚɬɢ-
ɫɬɢɤɢɪɚɫɱɟɬɨɜɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢɒɤɚɥɚɞɟɥɢɬɫɹɧɚɩɹɬɶɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɲɤɚɥɟ ɫɥɭɠɢɬ
ɨɰɟɧɤɨɣ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɑɟɦ ɜɵɲɟ ɟɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɢɟɬɟɦɛɨɥɶɲɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ
Ɇɨɠɧɨɩɨɫɬɪɨɢɬɶɲɤɚɥɵɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɢɥɢɢɯɝɪɭɩɩɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢ-
ɨɞ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɤɚɠɞɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɢɯɫɭɦɦɚɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟɢɫɭɱɟɬɨɦɱɢɫɥɚɧɢɡɤɢɯ
ɨɰɟɧɨɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɨɛɨɛ-
ɳɟɧɧɚɹɨɰɟɧɤɚɉɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɧɚɨɫ-
ɧɨɜɟɨɰɟɧɨɤɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɜɵɱɢɫɥɹ-
ɟɬɫɹɨɛɳɚɹɨɰɟɧɤɚ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɬɪɟɛɭɸɬɛɨɥɟɟ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹȼɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɹª ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯ-
ɧɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɜɪɟɚɥɶɧɵɣɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɣɫɹ
ɜ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɹ
ɩɪɢɷɬɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢɩɪɨɟɤɬɨɜ>ɫ@
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɩɨɧɹɬɢɟɜɨɲɥɨɜɲɢɪɨɤɨɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɌɟɩɟɪɶɫɟɝɨɩɨɦɨɳɶɸɨɩɢɫɵɜɚɸɬ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯɢɱɢɫɥɨɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɯɢɥɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯɩɚɬɟɧɬɨɜɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ
ɜ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɧɨɟɫɥɢɨɧɨɫɚɦɨɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɟɜɧɟɞɪɹɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɢɬɨɟɝɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɌɚ-
ɤɨɣɩɨɞɯɨɞɞɨɥɠɟɧɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɨɜɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
ȿɫɥɢɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɨ ɟɟ
ɞɨɥɹɦɚɥɚɬɨɷɬɨɧɟɞɚɟɬɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɱɢɬɚɬɶɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ Ɍɨɬ ɠɟ ɫɚɦɵɣ ɜɵɜɨɞ
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɨ ɨɛɴɟɦ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ ɟɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɦɨɳɧɨɫɬɢɢɩɥɨɳɚɞɶɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɚɋɭɱɟɬɨɦɢɡ-
ɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɵɲɟɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɨɰɟɧɤɭ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
 ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ± ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɚɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣ ɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɚɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɟɞɨɫɬɢɝɚɟɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɪɨɝɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨ-
ɛɨɣɨɬɞɟɥɶɧɭɸɡɚɞɚɱɭ
ɜɬɨɪɨɣɷɬɚɩ±ɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɤɚɤɢɟɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢɢɦɟɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢ-
ɚɰɢɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɦɚɫɲɬɚɛɚɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɨɰɟɧɤɢɭɪɨɜɧɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨ-
ɧɹɬɢɟ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹª ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬ-
ɧɨɫɢɬɫɹɤɧɨɜɨɣɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɇɚɥɢɱɢɟ
ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɚɭɤɨɟɦɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ
ɪɵɧɤɟ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɦɫɹ ɞɢɧɚɦɢɡɦɨɦ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɟɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɫɬɢ
Ɉɛ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɧɟɩɨɥɭɱɟɧɢɟɩɚɬɟɧɬɚɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɚɬɟɧɬɵ
ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɧɟɞɪɟ-
ɧɢɟ ɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɞɚɧ
ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɚɜɧɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ
ɧɚɡɚɞɂɬɚɤɤɥɸɱɟɜɨɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɝɨɭɪɨɜɧɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ±ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɢɦɟɸɬɫɹɩɚɬɟɧɬɵ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɧɟɛɨɥɟɟɩɹɬɢɥɟɬɧɚɡɚɞ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɟɪɜɨɣɨɰɟɧɤɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɚɞɨɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢVɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɨɩɚɬɟɧɬɚɦɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɡɚɩɨ-
ɫɥɟɞɧɢɟɩɹɬɶɥɟɬVɩɜɨɛɴɟɦɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢ-ɡɨɜɚɧɧɨɣɡɚɨɬɱɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞVɪ
V 9ɩ/ Vɪîȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟɝ-
ɞɚ ɩɚɬɟɧɬ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɰɟɥɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɢ ɞɚɠɟ
ɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɷɬɨɧɟɬɚɤɆɨɝɭɬɛɵɬɶɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚ-
ɧɵɨɬɞɟɥɶɧɵɟɞɟɬɚɥɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɪɢɛɨɪɵɢɬɞ
Ⱦɥɹɭɱɟɬɚɷɬɨɝɨɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɶɪɚɫɱɟɬɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨɤɥɸɱɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɟɜɰɟɥɨɦɦɨɝɭɬɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɶɜɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɟɧɚɪɵɧɤɟɚɧɚɥɨɝɚɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ
ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɢɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢ ɥɭɱɲɟɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɱɚɫɬɶɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɤɨɬɨɪɨɣ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɩɚɬɟɧɬɚɦ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɩɹɬɢɥɟɬɧɚɡɚɞɬɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɜɰɟɥɨɦɤɚɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɦɨɠɧɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ
ɤɨɝɞɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɷɬɢɯɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɧɟɦɟɧɟɟɨɬɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɫɟɣɫɢɫɬɟɦɵ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɦɧɨɢɦɜɪɹɞɥɢɦɨɠɧɨɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹȾɥɹɫɭɠ-
ɞɟɧɢɹɨɛɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɰɟɥɟ-
ɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɢɧɚɦɢɡɦ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɪɟɡɤɨ ɭɫɢɥɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɂ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɜɵɫɨɤɢɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɫ-
ɜɟɧɧɨɣɩɪɢɱɟɦɨɧɚɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɨɧɟɱɧɨɦɭɩɪɨ-
ɞɭɤɬɭɚɧɟɤɭɫɥɨɜɢɹɦɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɤɭɩɤɢ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɗɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɢɤɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɞɜɟɪɝɲɟɣɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɟ-
ɪɟɪɚɛɨɬɤɟȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɬɶ ɞɨɥɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɷɤɫ-
ɩɨɪɬ Vɷ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɧɭɠɞVɝɧ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨ-ɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɦɟɧɟɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
V2 VɝɧVɪîȾɥɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɟɟɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɩɟɪɟɯɨɞɧɚɧɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚɜɲɟɣɫɹ
ɢɪɚɧɶɲɟȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɊɨɫɫɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɟɪɟɞɜɵɛɨɪɨɦɥɢɛɨɜɵɛɵɬɢɟɭɫɬɚɪɟɜɲɟɝɨɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɧɨ
ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɞɥɹɱɟɝɨɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɪɟɡɤɨɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɫɬɪɚɧɚ ɛɭɞɟɬ ɨɬɛɪɨɲɟɧɚɧɚɡɚɞ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɨɢɩɨɟɟɤɚɱɟɫɬɜɭɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ȼɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɭɠɟɩɪɢɠɢɥɚɫɶɤɥɚɫ-
ɫɢɮɢɤɚɰɢɹɭɪɨɜɧɟɣɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɜɢɞɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɤɥɚ-
ɞɨɜɈɫɜɨɟɧɢɟɧɨɜɵɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɤɥɚɞɨɜ
ɩɹɬɨɝɨɢɲɟɫɬɨɝɨɭɪɨɜɧɟɣɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɦɚɫ-
ɲɬɚɛɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ
ɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɬɚɤɠɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɤɥɚɞɚɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɨɧɧɵɦɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣȼɦɧɨɝɨ-
ɭɤɥɚɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɟɪɟɯɨɞɤɚɤɨɬɬɪɟɬɶɟɝɨ
ɭɤɥɚɞɚɤɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭɬɚɤɢɨɬɩɹɬɨɝɨɤɲɟɫɬɨɦɭ
Ȼɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɤɥɚɞɚ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɶɲɢɯɭɫɢɥɢɣɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚ ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɥɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ V3 ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɩɹɬɨɝɨ ɢ ɲɟɫɬɨɝɨ ɭɤɥɚɞɨɜ VɭɜɨɛɴɟɦɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢVɪ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ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨ-
ɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɟɦɬɪɭɞɧɟɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɷɬɨɬɩɟɪɟɯɨɞɬɟɦɞɨɥɠ-
ɧɚ ɛɵɬɶ ɲɢɪɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɝɭɥɹɬɨ-
ɪɨɜɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɞɜɭɯɝɪɭɩɩɨɰɟɧɨɤɭɪɨɜɧɹɨɬɞɚɱɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɞɨɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɚɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɯɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɦɨɠɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɤ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɗɬɢɨɰɟɧɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɣ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣɨ ɪɨɬɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɨ-
ɩɚɪɤɨɜɐɟɥɶɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵ±ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɱɢɫɥɹɟɦɵɯ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɬɚɤɢɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɭɪɨɜ-
ɧɟɪɟɝɢɨɧɨɜɚɧɚɥɢɡɤɨɬɨɪɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡ-
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